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??????????「 ?? ??」、?ー ??、????? 、 ?? ?????? 。 、 、? ???? ? ?? ???? 、 ? ?っ?? 、???????っ 、?? ? ?。?? ???? 、 ????? 、???、 ?? ???? ? 、??? 。????、??? ? ???。?? ?、????? 、? ? 。?? ?? 、】???? 、??。?「??? 、?ゃ」?? ???っ???? 、 ???????? っ? 。?? ?? （ ） 、???。?? ? （ 、
???????、?????????????????っ???。?、????? ? ?? 、 、 。??? っ 、?? 、??? ? 。?「???、? ?? 」?「…?「? 、?? ?ュー 」?「………」??? 、?、 ? ? ?、 「?? ?? ?」? ??? 、? 。??? 、?? っ ? ?、?????? ??? 。?「? 、 ょ?? 、 ????、? ? っ?? 。 ??? ???? ?????? 、 ????? 、????? 、????? ? っ
?????????、?????????? ??。??????? ?? ? 、?? 、?、 ? っ ?．．．．．．?．．???? 、?? ??? 、 っ 、???「??? ?????っ???」??? 、??????????、????????????? 。?「……? 、?? ?????? 。 ょ????? 、?? っ?、????? 、????、 、?? ??? 。?????? ? ??? 。……」????? ? 。?????????????? 、10????????????????????? 。
?「?????」 ? 、?? ? 「?? ?? 」 、 、??? ? ??? ?????? ? ?? 、??? 、 っ??? っ ? 。????? 、 ????????????ょ? 。 ?
????????????、?????????????????????????。?? ?? 、?? ?????、?????「????????」?（? ?） 、?? ? ? 。 （ ?）?「……?? 、 、??? ? ?? っ?? 、 、?? ? ??? 。???? 、??? ???? 」??? 、 、?? 」 、 ャ?? ????。?? ?（??） 、 。 ュー?? ? 、 ???っ?、 ???? っ ?、 ???? ? ?? ???、 。??? 、?? 、 ー ッ???っ ? ???? 。 、?? ? 、??ょ?? 、 っ??? 、?? 。?
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?????????。??????、??? 。 、??、 ?????、??? ?????? 。?? ?? 、?、 「 ?? ?????」????? ? 、 ??? っ ???? ??? 、 ?????っ????? 。?? ???、?????????、 ????????? 、 ??? っ 。 ?っ?、?? 、 ??????、?? っ 、??????? ?? ?? ? ? 、?? 。?? 、 ? 、??? ? っ．．．．．．????? ? ?? っ??、?? ? ??? ?ょ 。??、 ? ?? ?っ?? 。?? ?、 っ???。????、??????????? 、 、 ? ?（?）???っ???、???????
??????? ?? 。?? 、 、 ???っ ? 。
????????????????????、????????????????? 。 、?? 、??「???????」?????????? 。 ??? ? ?、??? ?? ? 、?? 。?? ?「 」???、 ヵ ー?? 、? ??? ??? ? 。??? 、 っ???????、???? ???????? ? っ? ?????? 。??? 、 ?ュー??????????????????。???? ? 。??? ????? 。???? ???? ??????????。???? ???? ? 、 、?????? ょ 。??? ?、?
?? 。?「…… ? ???? 、?? ?????? ??、?? 」
【??】
????????
????????????????????、 。??? っ ﹈ヵ??? 。 ー??、 ????、??????????、?? 、?? 。 ??? ．? 、??? 、 、?? ?????ヵ?? っ 、???っ 、??? ? （ ????? ? ） ?????．? ? 。???、． ? ? 、?? ??… 。 。????? 、 。?? ? ．ヵ?? ? ?? 、?? ? 、?? 。?? ? っ???? ???? ??? っ???????、 ． ? 。??、 、?、?? ???? 、
?っ?????、?????????????。?? ? ?） 、????????????っ?????。【???】
?????????
????????????? ??。??????????? （?? ? ）…… っ?ゃっ ??? ?、?? ? … 。?? 、?? 。?????? っ 、??? ? ??、??? っ? ??? ?。?? ? ッ 。
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?
???????????????????? 、 、 、 、??、 ????、??、? 、??? 、???????????っ?????っ???????、???????????????? ??、?っ? 、??????? 。 「????? ? 」 ?????? 。????? ? ? ???? 、??????っ 、?? 「??? 」 、
????????、??????????? 、 ??っ??????????????????? 、??????? ???? っ っ （?? 、??? 、????? ? ）。?? 、 「?? 、? ? っ ……」?。? 、??? 、 ?? ? 、?? 、 ???っ?? ? 、 っ 、??? ? 、 、????? ? ?っ???????。???、 、???、? 、?? ? っ?? ? 、 「?? ?? 、?? ?、?? ?、 」? っ 、?ェーッ、 ? ? ???? ?? っ 。 ????? ? 。?? ?? ?? 、????? ー ????? ? ? 、?? 。 ? っ?、??????? 、?? ? 、．? ?、
「?????」????、??? 、 …? … ??????
????????? ?ッ ??????????? 、 ??????????? ??????? 、 ? ? ?、 、?? ? 、 「 」???】 、?、? 、 、ー?、? 、??? ???????? ???? っ 、??? 、 ー??????????? ????? 、 ? ? 、?? ?? っ 。???、? 「??????? 、 っ 」???? ?? っ?、? ッ 、?? ? 、 ?? ???? ? っ? 、 っ?? っ?? ? ? っ 。?? ???????? 。?? 「 」 、「?、??????????????????」? ??????????
?、 ー
??????、???????????????????????。???????? っ? 、?? っ 、?「????? ? 」????????? ????、 、??? 、??? ょ 、??? ???????、 ??????? 、?? ????? ???? 、?、 っ?? ??っ?。?? ? ? 、?? ?っ ? ?? ??? ?? 、?? ? 、??? 、 ???? 、??ゃ、 ? ? ? 、??? ???? っ?? ? ゃ ?? ???っ ? 、? 。?? ?? ? ?? ??? ? ???、??? 、?? ? っ っ 。 「ゃ?? ? 、???????。 っ 。????」? 、
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?????っ?ゃっ?????。??????? ? ?? ? 、?? ??? ? ? っ?? ? ?? ?、????? 。??? ? 、??????? 。 ??? ??????? 。???「 っ っ?」? ??? ?。?? 、 ?? ????? ???、 ???? ? っ ゃ っ??? っ 、 ゃっ?????、??????????????、?っ?? ? 。??? 、??? 、 っ?、? ???? ??、 ??ゃ? っ 、
?? ? っ 。?? ?? ? っ 、 ョ?、??? ? ???っ 、??? ? 。????????っ????、???????? ?? ????、?????? 、 。????? ? 。?? ? 、
????????????????????? 、??っ 、?? ??????? ?、 っ?? 。 （?? ? ??? ーィ???? 、 ）
?????????
?????????? ?? ???、 ? 、??? ??? ?。?「???ゃ? ? ? ??、??? 」??。??? 、??? 、 ? っ?? ?? ? ? ? 。??、?? ?? 、??? 、 っ 。?? っ 。???????? っ?? ?。 ゃ??? 、??ゃ っ?? 、?? ? ?。??? ????????????、??? ??ー?? ? ? ??ー? 、 ? 、
??、??????、?????????、 ? ? っ?っ?????。?????、????、?? ? 、????? ??? ???ヵ??????? ?? 、 ??? 、 っ 、 っ っ?、 ?????ッ ョ 、?? 。 、 ? ょ?、 ょ?、????っ 、 、 。??ッ ??、 ??? っ??? ? 、 ??????? 。 ? 、????? ? ??? っ?。??? ? ??? 、?? 。 、?? 、??? （?? ?? ??） 「??っ ? 」 っ?? ? っ 。 っ 。??? ? ????? ?? ???? ?っ?。 ?。??? ????? 、?????? ???、 ?、???????????? ?、?? 。??? 、 ???? ?? 。 ．??????? ????? ??? 、
?????????っ?????。???? ?????? 、??? っ??? 、??????????????? 、?? ?。 、?、??? ゃ っ?、? ? っ???? ? 、????っ ?? ?????っ?。 ???、??? ? ?っ 。??、 ????、? ??? ? ? 、?? っ? っ っ?? ?、?? ??。 、 ??? ? っ 、 っ???、?? 、??? ? ?っ ゃ????? ? っ ゃ 。?、? ???、?? ? 、????? ? 。 、?? 、 、???? ? 、?? ? ? 。?? ? 、??．??????? ??????、 ．「??????????っ??????
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????????????????ー?????????、????、?「????? 、 」? ? ?。??? ???? 、? ? ???? ? ? っ 、???、???????????????、? ? ?、?ゅ??ゅ???? 。 ? ? ???? ? ーー
?????????? ? ? ??、??、 ー 、????? 、 ?っ????? ????っ?。??? 、?? 、?????、???っ?????、?? ??????????? 。??????、? ??????? 、????? っ 。?? 、?? ? 、 ???? ? っ?? ????????? ッ 、?、? ???? 、 ? ?????? ? 、 ? ?
っ?????。?????????????????。????????????? ? ?。????? 、?????っ ??????ゃ? ????? ??? （?? ） ?????? 、??? ??、 ? 「 ? ?っ???」?????????????
??」???っ?。
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?????
?????????
?????????????????、?? 、??っ 。??????、?????????????? 、 ??????? ?? っ ?。???、???? ???? 、?? ?
???????????、???????? ??。?「? ｝?? ? ?????????? ? っ 。?「?っ? ? ???、????ョ?、???ョ???? 、?ョ?? ? ??、 ? ????????? 、?? 。????? ??…… ??? 、?っ ? っ 、?? ??? 。??? ? 、?? 、???????? 、????? ? 、???っ?? 。?????? 、 っ???? ? 、 っ ???? 。????? 、 ???????、 ??? 、???????? ?????????? ???????。??? ?? ??????? 、?? ??? 。
??、????????????。???、??? ??? っ??? っ????????? 。??? ? 、??? ? 、???っ?????????。 ?? ???? 、 ．?? ? ? 。?? ??? っ?、 ? っ?? ??、 ???? ??、? っ?っ ???っ????? ? ????、 、 ??っ??? 、?、 っっ?????????????、???????? ? 。?? ?? ? っ っ?? ? 。
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??????????????????????????
???｝?．??????????????qゆ????????????????
?????????? 、 、??????????????????????っ????、??????????????????????????????????????????????????? ? ?。????????、????????????????????????。????? ? 、???、 、 っ?? 。?????、????っ?、???????????、???、 、??? ? ? 、????? ? ? ?。?????? ??? 。?? ??????? 、 ??? …?? ?? ????? 、??? 、 、 、??? 、 ??、????、???????? ??? ???????。 ??っ??? っっ???? ? ?。??? ??? ?????。?? ???っ? 、
??????????
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?????????? ?、?? ? 「｝?? ?」????、? ? ? ??? 、??????????????????っ?。???????????????????? ? 。?????? ? 」?、???? 、??? ?、?? ? ???? ??? 、? ???っ ?。
?「??????????????????、???? ? 。?? 、 ゃ????????? ? 、 っ?? ? 。 ???? ? ??? ょ 。??? っ??? ゃ??? っ ?。???????、?? 、 ? ???? っ ???? 。?? ? 、 っ??? 、??? っ 、
一．????っ???????っ??
??????????????? 。????? ????? っ 、??? っ 、?? 。 、??? っ?? っ??? 、?? 、 っ 、っ???????。?????????、???? 、????? ?。 ???? っ ? 、???? っ? ?? 。?? ? 」??っ ?? ．? ? っ 。
?????????????????????。 ???? ???????? 。 ????????」? ?? 、????。 ??? ?? っ 。???、? 、 、?? 、???、? ????、??? ー ッ?? ??﹈?? ? ? ???? ??。 ??? ? 。?????????? ??? 、??? 、?、????? ? 。??? ? 、?? ???? 、?? ? ??? 、??? ???? 。??? ????????。 ? ? 。
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ア〃
カ〃
ノ＼〃
タ〃
日〃
曜〃
版〃
????????
?「???っ?、????????????。? 」???????????????????? っ ?。?「??? ? ? 。????? 、 っ? ??? 、 、?? （? ） 」?「? 、 、?? ? 。 ? 、?? 。??? 、 ゃ 、?? ? ?? 、っ?、????、???????????、??????。 ? ?、????????、 ? ?? っ?? 。 ???? ?っ? 、 ??っ ???、 ゃ ? ? 、?? 、? ? 」??? っ??
??「 ???? 、． ???っ??? ??????っ??。????っ??????????。??? 、 ?。?????、?? ゃ ????? 」??? ? ???
??????っ???、?「??????っ ??。??????、? 「 ??……」?「? 、 。ゃ??????……、????、????????? ??、? 、 ??」?「 ??、? 。?? ?。 。 ? 。?? ?? ?、?????っ 、??、?、? っ ? ーっ????」????、 ? ? 、 ? ?????っ? っ?。????? 、?、 ????、 ??、??? 、 っ???。?「 ??? ? ょ 。???? ょ 。?? ?、 ??ょ??? ?? 、 、?? ?? ……」??「 ? 。 ?????。 ? 」
???、????????????、??? ? 、?? ?っ 。????? ? ???ョ???? ー 、 ??????? 、?? ? 。??? ? 、 ??? っ 。 、???っ? 、 っ?? 。??? ?????????????????。??｝ ? 。?? 、? ?????? 。???? ????? 〜????? ュー? ー??、?? 。?? ?、っ?????、?????????｝??? ? ?? ?????? っ 、?? ?． 。???、 ?、? ??? っ 、 、????? 、???? っ?? っ 。??? ? ???? 、????? ? 、?? 、 「 、 」?? ? っ 。
??、????????????????? ? 、 っ?っ 、?「 ?? 、??ー ョ 」???……?? ? ? ??っ?? 。??? 、??? ?? ??? ?? ??? 。 ????。??? ? 、 、?? 、 ? っ?? 、 、 「 、?????、? っ????? ?」?、??? ? 。?? ?????????。 ? ? ?????。?? ? 、?「? 、?? ?」 、 ??? 、? 、??、 ? っ?、 ? ? 、??? っ?? ??。??? ー? ??、? 、?? ?????、 っ???、? ? ?? 。?? ???? ??っ 、 、 、 、????? 。 、?? ー 、???? ? ??????? 、 ー ッ
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??????????。???? 、 ????????? 、 ? ????、??? ?? 、?? 、??? ? 。?? 、 ? 、????? 、?、 。??? 、?????????????。????????、 ??????、?、? 、? 、?? ? 。??? ?、 ???? 、 ??っ? ????? 、 。?? ? ? ?「? 」 （?????） ?? ???? 、 、?? ッ 「 」?? ?? っ 。 「 」??? （ ）??、???????????????? ? ?、??、?? っ 、????。?? ?（ ）??? ? 「 」 「??ャー 」 「 」 、??「 」 ?」 、?? ? 、? ? 。????? ? 、 ?
???????「?っ???っ???」
「??????、?????」???????、????????????。
?????、 、??????? 。 。?「 ゃ 。 ?っ??? 、 ???? ? ??、 ? 」??? っ 、?? ? ??? 。????? ? ? ……?「? 、 っ 、?? 」 、??、 ? 。
■O
［盲］
［人］
［象］
［を］
「???」?「???」
［る］
???????????????ャ???? 。 っ ??。
「??、??????」???????
????? ???。
「??っ???、?????。????
?っ??? 。 ?? 」?? ? 。?? ?? ?、 ﹇ ????????????? ????????? っ?。???? ?????。??? ??? ? 、 ??? ?? 、 っ???? ? 。 ???? 、 ??? ???? 、?? っ? 。 っ?????????? ? ??? 、 ?ー ????。〕 ヵ 、?っ??? っ?。??? ? 、 ??、 ??? ??? ?っ?。???、 ?っ 、 っ???????? ? 、 ?
??????????????????っ????、??????????????、???????? ???????????????????????｛? 。???????? ???????、????? 、??? 。 ??? 、??? ? っ?、?? っ っ ????。???? ? 、?? 。???ー ?’っ?????????????????????? 、 っ????? ? 、?? っ っ 。?? 。???????????????っ?。??? ? ゃ?? っ 、????っ???っ 。??? ????? ………?? 。? ? ?、?っ?? 、 、
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????っ????、｝??????、??????、??????????????? ? 。??? ? ?っ ?、?? っ ? 、???? っ??、， （?? ?っ ????????? ????
（??????????）?、????
????? ? っ????? っ 。???????っ????????、??????っ? っ 。?? ? ??、 ?????? 、?? ? ?っ?? っ???、 ????っ? 。??? 、 っ????? ????。 ? 、??? ?? 、??? ?????? ???っ?。 ??、 ???? 、??? っ 。?? 、 ゃ??? 、 、??? 、っ???、????????っ??????? 。 ???、??
???????????っ?????。?????? 、 ? 、 ??? 、?? ?? ?????????? 。?? 。???、 、 、??。 っ 、 っ??、?? 、「???????、?????っ???
??」?? ? っ? 、
「?????????、???????
?????っ? 」
「???????。
??? ? 。?」
「????? 、 、
????? 、 ゃ 、?」
「?????
?。?、?????? ???」
「???、? 、
??。?? ? ? ??」????? 、 ??。 ???、 ? ??っ???っ ??? ? 。 、?? ? 、??????????っ?????????? ? 。???????。
??? ?? 、????? ?。 、
??。????????。??????? ??。????? ??? ? ? 。??? っ?? 、?? ? っ? ???????? 、?? ?。 ?、 「 ゃ??????????????? ????? 、 ??? っ 。
????????????。?????
????? っ ?? 」 ??? 、 、?? ? ?????????。??? ?っ 、ゃ?? っ ???、 ??ヵ??? ?、っ?。?????? ???????? 、?? ? 、??? 。???、 、?、 ??? 、 ??? ?? っ っ??。????????????????? ? ????っ 。??????、 、??? ??? ???? 、???
???っ???。、?? ?? ??????????????????、??????????? 、 ? 、????っ ? 、?、? ??? 、 っ?????? 。?」???、?????? ? 、???????? っ 。 ??? 。????。 、 ? ??、 ? ょ 、 っ??? 、?? っ 、??? ? ??、 ????????????、???????っ?? 。
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???????
???????
????????????、???っ??? … 。 ? ょっ??????????、????????? ?? ???? 、 っ ???????????? ??、? 。?????。 、?? 、 っ??? 。?? ? ?。??? っ??? 、??? ? っ? ???、? ? ???? ??????? 、?? ? 。??? ? 、 ? ?っ?? ? ? 。 ?????? 。? ? 、??? ??、 っ ??????????、 ???。???????。????ェ ー ィ???、?（ ） っ 。
??????????、????????? 、 ? っ 。??? 、?? ??????? ?、?ャー?????っ?????????????????????? 。 ?、?、 ? 、???????? 、 っ 。?っ 。?? ?? 、 、??? ? 、?っ 。?? ?? 「 ?? 」 、????????? ???? 、????????? 、 、???、????????? 、 っ??? ょ 。??? っ 、っ?????????????????。??? 、????????????、 っ?、? ???? ? ????、? っ ョッ??? ? ?っ? 、
????、???????????、?ょっ??? ?． 、 ???? っ?ゃ 。?? 。 ???? ??、???????? ょっ?? ? 、?っ???? 、??? ???? ? 。??? 。?? 。??? 、 っ?? 。???ェ?ー ィ?? 、?っ?????っ ???。?? ? 、 っ 、????? ょ 。??? 、?? 、 ?、????? 、??? （ ? ????????????? ）??? っ???? 。?????? 、????? ?。???っ?、?????? ????? 、 ???? 、 ? っ?? ????、?? っ?? 。????? 「 ?」???? ????? っ 、??。???? ? ? っ
?????????、?????、?????????????????????? （ 、??、 っ 、 ??? ? 、???っ?。??? っ??????、???????っ?????????? ? っ 。??????? ? ???、??? 、???（? っ ）???? ???? ??、???? 。?? ????? 、?????? っ ???? 、???????。?????（????）?? 、??? 。?? 、?????????っ 、 。??? 、 ????????????????? 、???、? ?????、??? 、?、 ? ????????、???、???? 、 ??、? 、??? ??っ ? 。
????っ???、?????????
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????、?????（??????????）?????、??????、?っ??????っ?、???????っ??? 、???? 。?? ? っ?、??? っ 。????????????、?????っ??????、 っ 「 ???? 」 ー?? 。ィ??ッ ョ?? ? 。????、 、 、???、? ???、 、?? ? ??? 。??? ィ ッ ョ????? 、?????? ??。 ????????? 。????? 、?? 、 ? 、 ??? ?? ???、 、??? ? 。??? ィ ? 、 っ????、 ?? 、?? ?? っ ???????。????? ? 、 ??? ???? ? 、??????????。 っ??? 。??? 「 」
?。????????????、??????????????、???????? 。 ????????。????????????、?ー?ッ??????????? ? 。?、???? ?。??? ??? 。 、?? ? ? ? 、????? 。??? ? 、 ??? っ ? ? ?。??? 、?????。?? ??。 （?????）????????? ??、? ? 、?? ?、? 。 （?????）?? ? ? 、??? 。?? 。 （???、 ? ? ）
潔殴
りr冗！
????っ???っ?、????????? ? 、 ??? ????????????っ????? 。?っ? 、 っ 、??? ?、 っ?? 、??っ ? ? 。?ー ? 、 。???? 。?? 、 、?? ? ? っ 。?? ? 、 ? 、?? ? っ
「?????????????????
????、 」
「??????????????、??
??? 。?? ? 、 ?????? 。
????ゃ?っ??????????
?、???、 ????? ? （????） 、????? 、??? ??、??? ???? 。 ??? ?? ? 」??? 、???????? ? 。?? っ 、???っ ?? 、 ヵ ヵ????? ??? 。 ???? ? っ ゃ??? 。?? ? 、
?
?????????????、?????????、??????????。??っ??????、????、???????っ? ? 、????? ? ょ 。?? ?????、 ゃ???っ?ゃ?。?? ??????????? っ 。?? ? 、???? ょ 。?、??? ?、??? ????? 。??? ????。??? っ ????????? ? っ????。?? ? ? ?????? ???、??。?? ? 、?? ? ? 。「??っ?????????????」
（???）
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珊烈 ??????
?????????????????っ??ー?????????、????????????????????。?っ???? ? 、???、??? ? ??。??? ?、 ??????? っ????? ? ? 。??、?? 、??????、? っ?、? っ 、?? ? ??っ????? ? 、?? 。?? 、???? 、??? ? 、???????? ?? ???? 、???? 、 、??? ??? ??、??????、 っ??? 。?? ．?? ? っ ??、
???
??????
???????????????????????????〜?????????? ? 。?? ??、?? ? 、 〜?? ? っ?? ????っ 。???、??? ? 、????? ? 。??? ?? ? ???? …。?? っ 「 っ????? ???? ?っ??????」????????????? 。?????っ 。???? 、 ?????? ??????ょ?。?? ? ?? 、???（ ）????、?? ??? ? ??????????????? 。????? 、???????? ? 。???????? っ ?
?????。???、 ??????????????? ???????????っ? 、??? ? ???っ?? 。 、?、? ???? ?????? ???? ? ???? 、??? 。??? 、 ー?????????? ? ????っ? ょ 。?? ? 、?? 〜??? ? 、???? ????? っ??? っ 、??? 。 ???っ 。??? 、 ????っ?????????????????????? 、 ?????? 、???っ 。 っ??。?????????????、???? ??????、?っ????? ?っ?
??。??????っ??。 ? ?????ょ 。??????????? ?ょ 。
???????? ? ????????? ?? ??? ????、??っ ???? ???????? ???、 ?????? 、?? ?? ????っ っ 、??? ???? ??? 、??? 。?????????、? っ??? っ ? ?っ???、 、??? 、?? 、??? 、 ???? ? ?、?? っ?????、? っ ? ??? っ ?、 ?? ?、??? ? ．????、 ? っ??????。 、??? ? 、??? ?? っ 、???……? 、?????????? 。? ???????? 。 （ ヵ??? っ??? っ ）??? っ???????、 ?? ー???っ っ ょ?? 。
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「???」????っ????????
??????????
???????????????????、???????????????
??????????。?? 、 「???? ?? ????」???? 。?「 ?? ? 」 、??? ? 。??? 、 っ 、?? ?? 。???????、???????????? ???? っ?? っ ? ?、?「 」「?????」????????、????? ???? ??? ? ??
?。???????? 、??? 、???????? ?? 、??? ー?（「 ー ッ???」?????? ???）?、 ?????? 。??? ? ?? ????? 、 、
??????????、??????、?????、?っ???????。??? ? ?、ヵ? ?????。??? 、 ???、? ??????っ 、 ????? 、 、?? ? ??っ?? 。?「??
?? ? ?。?? ? っ 、??? 、 （??? ） ? ???、 ??? ? ? っ 、?? 、 ??っ 。??? ?????、?????????????、?? ???? ??? 、?? ャ??????、?? ? ????、? ? ???
「?」??????????????????????????????????、 「 」 、
?? ??????????????????。??? 、 ッ ュ?????? っ??? ??。???、? 、??? ? 、??? っ ー??????。?? ? っ 。??? 、??、 、?? ???? 。????? 、????? 、??? ?っ?? 、 、?? ? ょ 。?? ??? っ 、??? 。 っ?、?っ 「 ー ッ?? 」 。 っ?? 。 ?? ?「 ?」 、??? ? 、??? ??? 。 、 「?? ? 」 、???? 、 「 ? ???? ?? ?? 、???? ．
??????????????。??????? ?、??? ?ー????????????、???????? 、 ??????、????? ? っ????ょ??。 ?????? 、 、??、 ? ??? ? 、 ? 、??? 、????、?? 。??? ????? 、 、??? ? 、??、???、 ? 。 ヵ 、?? ?? （??? ? ） っ??? ??? ? ?????。?? ??? 、 「?? 」??? ????「???」 ? ???? ??? 。 ? 、?? ? ょ ?。???「 ?」 （??） ?????? 。 、?? 、 、???????。?? 、???????、????????????
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??????????、????????? ???????????、? ?? ?。?? ? 、??っ ゃ 、 、?? ? ? ? ?????。??? ? ? 、??? ? ?っ?????? ? 。??? 、?っ ょ 。 、????? 、 ?? ??、???? ? 、????? ??。 、??、 。??? っ??? 、??? ?っ ? （?? ）。????? 、???????? ? 、??? っ 、??????? 。?? ?? 、???? 、??????????????、???
??? 。 ? 「??」 。?? ?? 「??」 ? 「 」?? ? 、 、????。 、 ??????ー ? 。 ??
っ?????????????、?????????????「????」???? 。?? ?、?? 。 ?? ???。? ???、??。???????????
?????
??
?????、?「? ?」 ?? ?、
「
????????????? ? ???? 。 ? ? 、?? ?? 。 、?っ ??? ?? 、?? ? っ 。? ?、?? ??? ? ??????っ?? ? 、???、?、 、 、????。????、?? ? 、??? ょ 。?、? ? ? ?? ???、? ?????? ?? ??????? 。?? ? ?、 、?????、 ??? ???． ? 、?。 ? 、 、???、… ?
??。??????????。???????、??????? ……? 、?? ? 、?? 。?????????。???????
????????????????。
??? 、 ? 「????? ???? 」??? ? 、?? ??? っ?? ? ? ょ 。??? 、 っっ??っ?????????????、?????「 ? ??? ? ょ 。?? ? 、 、?ッ??ッ??? ? ???。?? ?? っ???ょ 。 ???。 、?? ?? ??、??? 、 ??? ?。????
????
??????????
????????ョッ???、?????? 、 ???????、??? 、 、?? ???、?? ?? 。?? 、? ? ??、???、?? 、??、 ????。?? っ?? ? 、 ?? っ 、?? ?? 。
??????、????????。??
???っ?、??? ?? 、 ????????。??、????っ????、?? 、 、????????????????、??? 。 、????? 、 っ????? 、 、?????????? ? 、??。? 、?? 、 っ?? ?。 、????、??、?? ? ? っ ょ 。???、 ー 「?? 」?、 ?ー ??
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????。???、??????????、 ? 、 ???、 ? ?、?? ?、 、 っ??? ???? 、? ???? ? 。 、?? ???? ?????????????、??、?? 。???、? 、?? 、 ??? ? っ??????、??????? 、??、 ョッ ャ????、 ? 、 ??? ?? 、 ?? 、?? ? ?。?? ??、? ? 、 ? 、????? 、 ????? 、???、? ??? ? ???? ? 、 、??? ? 、 ????? っ 、?? っ 。??? ???、? ??ー?? 、??? ??? ? 、???っ ?? 、?? ??? 。
農
??????
?????????
??ヵ????「???」? ? ?、???????? ? ? 。?? 、 っ?、??? ? っ ???。? っっ???、????????????????? ?。?「 ?? 」??? ? ? 、??? ?っ ?、?? ? 。??????????? ??、 、?? ?。?? ??「 ＝ 」、??? ? 、??? ? ?。 ??? 。??? ???? 、??? ? ? ?ょ 、????? 、 「 ?ッ ．」????。 、?? ヵ 「? 」?? ? ? 。?「 」?? 。???? ?っ ??? 、??????? ? ……????
????、?????????????、「???」???????????、?
??? 、? ?????????? ?????? 。? ???? ???????? ?????? 、?? ょ 。????? 、 、 「??」?????。 っ??? 。っ?? ???。???、 ???????。?? ???、 ー?????ー ? 、 ??????????? 。?? ?っ ? 、?? ? 、 、??? ー ???。 ? ー??? ? 、?「???」 ????、?????? 、?? っ?っ??? ……??? ???? ? 。?（? ）????????
?????????
?????????? ??、??? ???
??????、????????????? ? 、???ー???????ヵ????????? 。 ャっ???っ????。????? ? ? 、?????、????、? っ????? 、??? ? ? ??? 、?、 ??? 。????? ?。?? ? ? 、?? ? ?????、???、???? ? ? っ?? ?? 、?? 、? ? ????? ? ? 、??? 。?? 、???????????????。?? ???、??? ??? ??? 、?? ?????? っ ???????? 。?? ?? っ っ????? …… っ?????????? ?????? ? 。??ヵ???? ヵ 、??? っ
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????。?（????????????????）? ? ??? ? ? 。?? ? ? ? 、??????、 ???。
???????
?????????
?????????? ?? ????、?????????? 、?? ???、????? 、?????????????、??????????? 。?? ?? っ 、??????、 。?ー? ??? ????。? 「、?? 、?? ?? ? ????。????? ???????????? ??、??っ?????? ? ? ????? ? 、 ァ??? ? 、??? ?
?。?? ?? 、 。
????
??『?????????????
「?????????????。??????????、???????っ??
???????っ?ゃ?。????????っ 」?????、?????????????、??? ? ? ? ?。??? ?、 っ …??????﹇??????。 、??????、?????? 、 、???、??? っ?、 「 」??? ? 、 ???。?? 、? ???、?? ? 、 「 …???…」?? 。 「?っ ???…」? っ ゃ?? 、「 」 、??、 ょ 。?? ???、 ? 「 ? 」?? ?? 。?? っ? ??? 、??? 、?? ??、?? ?
????????、??????????? ??? ?、?????? ??????。 ? ?、?? ?? ???????? ??? ? 。「?????????????」?、?
??、???? ?? っ 、??????ゃ? ? ??? 、?。
「?????????????????
????」 ? 、
??????????、?? 「
??????」 ? ? 。
???
???、 ? ???。?? ???、 ??っ?????ょ?。??????????????? ょ 。?? ?? ?? 、????????。?? ょ 。??????????????ょ 。??? ? ??? ? ．???
「???ー?????????』?? ??? ??????????????????????? ???? 、 …｝? ?、??? ?? ?…???? 、????????????????「??? 。?? ???????、?????????? ???????????????????????????????、? ? ??? ょ ． ? …????? ??? 、｝? 、???． ?…?????ヵ??、?????、??W????? ? …?? …???．? ? 、??????????? ??????????? ?
㎝
??? 、 ?、…????????????。? ??ーーーーーー?ーーーーーーーー???
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?????
?
?
????????????、?????????????????????????? 、 ???? ー 、???? 。?? ?? 、??????????????????????? っ 。????????? 。 ???、 っ ?????、 ???っ 、????? ? ッ ? ??? ?「???????????????」「?? ???、????? ?????? ?
?? っ???」??? 、?っ?、?? ? 。
「??????????? 」「?? ????????? 、
????? ? ? ??????????．???」
「??、??? ?」「?? ???? 、
主立
春
（?）
???????????
????????????…?…??? ? 。?? ???。?? ? ??? ??? ?、 。?? ??? 、?? ? ?????? ?、 ??????、 ???? ?、 、 っ ??? ? 。??、 ? 、 ??? 、? 、??? 、???? ? 。? ? ???????? 、??????????????????????? 。「?????っ?????????」?
??????、「? ?????? ? っ???」???? 。 ???????、???????? ???
??、????????????????????????。??????っ??? ? 、????? ? ↓?? 、???? っ 。????? ? ??????? ???? ??、? ー ? 、?? ? ? っ 。?????「 」? ???????????????。??? っ っ 。?? っ 、? ?? ? 、?、 ? ??、?? 「 」?? ? 、 「 」?? ? ? 。???????? ? ??? 、 っ?? ?? っ?? ? 、?? ??っ 。? っ 、????????? 、??? ? っ??? ? ???? ? ??? っ? っ 。?????? 。
?????????????っ?????? 、 ??? 、???????????? 「?? 、 ? 」 、??? ?っ 、??? ????っ???????っ?????、??????? っ 、 っ?? ? 、 っ?????っ?。????? ?、????、????? 。???? ?????? ?、?? ? ? っ??? 、??? っ?? …??? 、????? ? ?、?? ?。????? ???? 、?? ? っ 。『?、 ? っ ????、?っ?????????』?????????? 。??、 ??? 、?? ???? 、???
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??????????、????????? ??????
ュ???????、??????????????? ??? ????????っ?、? ???????????? 。 ?、?「 」??? ? ???? ??。????????????????、 「 ? ?」 「?? 」? 「 」 「?」???。
?? ? ??、??? ???? ??、 、 「?? ?? ??? ? ? 。????っ ?、 ?
む
??? ?、?? 、 ? ????
「?????????????、???、
??? ? ???、?? ?? ? 。??? ? 、?????? ???? ???? ???? ? 、????? ??? ? っ 。
?????????????????????????????、?????????っ 。
「??????」
????? 。
「???? ??」
??????? ??っ 。
「??、???? 」
??? 、???????。?????????? ??????? ??????。?????、 、?? ?? ? 、??? 、?????。???????? ? っ?? 。「?????????、????????
??っ? 、 ?っ 、?? ? 」??? ? ??? ?? 、????? ?? ? ???????。?? ????? ? ? ??っ? 。?? ? ?っ ?、????? ?
???っ??????????っ??っ?? っ?。??? ?? ? ?? ??っ 、 っ 。??? ? ????? ? ?? ?? ? ???っ??? ?? ?????????、 。?? ????? ? 、??? ???? 、 。?????????????????? っ 。??、 、?????。??? ? ?????、?????????、?? ???? ???? 、??? ??、?
傘
彩
●
???????????????????、?????????????????? っ 、????????? 。?『?? ?? ? 。??? ???????? ? ??、??????? ??? ? ? ??? ?? っ っ???????????????、?????
???????? ? っ?、 ?? ????。「?? ????????」
「??????????」
????? ? 、?? ? っ?? 。???????? ? っ 、?? ? ???、 っ ??? ? っ 。?「???? 、 」????? ? ? ?? 。????? ??? ??? 。?? ? 、????っ?????????????????
?????? 。? ?? ? 。
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?????????っ??????????、 ????。
「????」????????「???????????っ 、???
????? ??????? 、??????????? 」??? 、 ???????。 「 ??? ?? 」??? ??? 、?（ ? ? ????????、?????????????っ?? ? 、???????。?????? 。「?????????????????
????? 」 。????? ???????????、?? 、 ????っ? 、??っ
「???、????????」
?「?? ????」
「???、 ? ? ???
???」?「 、???? ?」??? ????? ??? ???っ 。???????? ?。? ? ?
?????????????????????っ?????????????????????????????。???、 、?っ ?? ?????? 、?? 、 、????? ??っ?、???????、 、 ??????? ?? ? っ 、????????????、 ?????????。「????、??????????」
???? ?????? ? 、 ??? ?? ?? っ?? ?? 。 ??? っ???? ?っ???????????????。
?? ?? ? ??、?? っ? ????????? ー??。?? ????? ??? ? っ 、 ????? ??? 。?? ?? 。????????????????????????????????? 、 っ 、
????。
「??????っ????????」
???? ????????????? 、．??????????????????????????。「????????? 」
???? ? ??? ? 、?? 。???? ? 、 ??? ??? ?。?? ?????、?????????? 「っ????」?????、???????????っ 。?? 「 っ? 」 、「?? ????」 ? っ 、??? っ?? っ っ 。????? ??、 ???????? っ 、 ??? ……????? ????? っ 、 ??? 。
???????? ????????? 。?????????? 、 ?．?? 、??? ?????っ? ? ?。??、?????? ?
?。???????????????????????????????? っ ???、 ??? 、??????。 、?????????????、????
?????
「????? 」??????? ? っ ??
??????? っ? 。
???????? ??????
??? 、?っ 。??? ?? 、?? ? ．???? ? ? ? 、?、??? ? 。 ???? っ?、??、???? ? ????? ???? 。????? ? 、 ????? ?? ?? ?。?????? ? ? ?（ ）
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?
?
弟ヨ??
か
》? b
つ
み
????「??」?????。?? ??????ェ?? ???、?? ? ? ????????っ?。??? 、 、??、 ?、 、??? っ 、 ??????。 ??? ???? 、?? ?? 。?、? ?っ?? ? ???? ?????????、 ??? ??。????、????っ 、 ? ? ??、 ? ?????????。?ょっ ?? ッ?? ? ． 。????? っ?? 、
?????????、?????????? ? っ?。??ェ ? ????? ?? ???????、??? ? 、 、???、 （??? ? ? ? ）、??????????????????? ??? （?? ） 、 、????? ? ??? ?。?』? ェ?? ???? ? ? 、?? 。??? 「 ェ 」?「 」 「 っ??」??「??っ??」??っ??????。????? ?? っ??? ??? 、 ???? 、?????、 ????、 ? 、 ?????? っ?? 。??? 「 」 ???? 。??? ? ? 。??? 、 ???????? 、
???????っ??????。??????? ? 、 ?????? っ 、? ??????? ? ?? 、???????????????。??? 「????? ? 。 ???? ?、?? 。??? 、?? 、 ??? ??????? 、?? ? ???????????、??????、????? ? ???? ??????? ??? ? 。??? ???? 、??? っ ???????? ? っ??? 、??????? 、???? 。????? ェ?????????? ? 、?? ? ?? ???? ?、?????????、?????????????????????? っ??? ?? 、?? ? 、
????????っ??????????? ?。??「? 」 、 ???? っ ??? 、??? ??? ???? ? ェ 、??? 、??、 ? 、???? 、??っ ?? っ 、?????? っ??っ 、?? っ? 、? ??っ ? 、???? 、?? 、 ?????? ???、?ェ ???? 、?っ??「???っ?? 、?? ? 。」??? ? ? っ?、? ? ? ?、??????????????? ?????????? 。??っ???? ? 、「?????」??????????、
?????「 っ 、?? ? っ?? ?????? ?、?ょっ?? 、 、????????????????っ ??? ?。??ェ??????? ??? ?????、
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????????、??????????? ?。?「? 」 ??? ? ? ??、? ??? ?? ッ? ェ ィ? ?????? 、????? ? っ ???。?? 、?? 、 ??? ???? ?、? ? ?? ???????????? ?????? 、 ? ?
??。???????? ャ????????っ 、??????、????、?????????、? ???? 、??っ? 、?????????? ? 、????? ??? 。?? ?? ?? 、?? 、????? ?、 … ??? ? 、?????ー ?っ 。??ッ?? ェ ィ???、???、? ?
?????????ー??????????????????、????????????????????、??、??????? ??? ? 、 、??? ???? 、 っ??? ???っ 、?? 。?? ?? ーっ???????????????????? 。????? ?、??? ?? ??? 。??、 、ー?? っー?、 ? 、???? ? 、?ッ? ー 、?? ? っ ????? ? ?。???????? 、 ?? ??? 。 ? っ??? 、 ???? 、??? ? ?? ?????????? っ ????。??、 、 っ?? 、? 「????、 ???? っ
?????????????????????っ??????。?? ???? ?????????、?? ? ?????? ?。?????、 ? 、 「??? ? 、??? 、 ???? ? 、 ??????? 、?? ??? 。?????? 、 、 ??? ??????? ??? ? 「 」???、???? ? 、 「 」????? ? 。 「 」?? ?? ??? ?。 ?????? ??????????? っ 。????????????????????????????????←????????、??????? 。41??????? ? ? ??????????? ? 。??、?ょっ っ ??
??、????????????????? ? っ 、?? ?? ??．??。?? 、 ??．???ー????? ? 。???? 、 ???? ? ? ? ??? 。 ?っ??????。????????????? 。
?? ????。??? ー ??。 ー?????????? 、????? 】 ?? 。???「? ? 」。??ー?ャ 、????? 、 ? 、?? ?? ? 、??、????? 。???? ?? （???? ） っ 、??? ? ? 。?? ???? ??。????? ???????、 ???? 。? ? ??? 。??? ? ??
?? ?? ??? 。??? 、 ???????。?? ? ? 。
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